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Za selekcijski napredek pri reji drobnice moramo poznati podatke o prireji ovc in koz. V 
Sloveniji je vpeljana kontrola porekla in proizvodnje v okviru sprejetih rejskih programov 
za posamezne pasme ovc in koz, ki je pomembna z vidika zbiranja podatkov o prireji ter za 
odbiro živali, ki bodo namenjene za pleme (Zajc in sod., 2017). 
 
Vsak rejec, ki ima svoj trop vključen v kontrolo porekla in proizvodnje, je podpisal pristopno 
izjavo in s tem sprejel določena pravila/navodila. Preizkušnja sorodnikov v pogojih reje pri 
pasmah za prirejo mesa vključuje kontrolo rodnosti in plodnosti ovc – mater ter kontrolo 
rastnosti (rasti) jagnjet. V okviru kontrole plodnosti in rodnosti se beležijo podatki o datumu 
jagnjitve in o velikosti gnezda. V okviru kontrole rasti jagnjet se beležijo telesne mase jagnjet 
ob rojstvu in pri starosti 60 ± 15 dni. Na podlagi le-teh se izračuna dnevni prirast jagnjet, ki 
je pokazatelj rasti. Pri prireji mesa jagnjet so plodnost in rodnost ter dnevni prirast 
najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na uspeh in dohodek rejca. Vsi zabeleženi podatki se 
zbirajo in vnašajo v Centralno podatkovno zbirko (CPZ) Drobnica, ki jo vzdržuje 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (Birtič in sod., 2010). 
 
Rejski program za jezersko-solčavsko ovco je bil sprejet v letu 2004 (Kompan in sod., 2004). 
Za to pasmo je značilna dobra rodnost, ker je celoletno poliestrična, kar pomeni, da jagnjitve 
v tropu potekajo kontinuirano preko celega leta. Zaradi tega omogoča prirejo jagnjetine skozi 
celo leto, kar bo še bolj pomembno tudi v prihodnosti. Najpomembnejši rejski cilji za 
jezersko-solčavsko ovco so ohraniti dobro plodnost, rodnost in celoletno poliestričnost ter 
povečati dnevne priraste jagnjet, poleg tega pa tudi ohraniti ali povečati trenutni stalež živali 
v rejskem programu in povečati genetsko odpornost na transmisivno spongioformno 
encefalopatijo oziroma povečati frekvenco alela ARR (Birtič in sod., 2010). 
 
Namen diplomskega dela je bil proučiti plodnost ovc ter rast jagnjet v tropu jezersko – solčavske 
ovce na kmetiji Brgles. Povprečne vrednosti za parametre plodnosti in rasti v tropu smo 
primerjali s povprečnimi vrednostmi iz vseh tropov jezersko – solčavske ovce, ki so vključeni v 
rejski program v Sloveniji. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 SKUPNI TEMELJNI REJSKI PROGRAM 
 
Živinoreja, in s tem tudi reja drobnice, je postavljena na začetek prehranske piramide. S tem 
je odgovorna za zdravo in predvsem varno prirejo mesa, mleka in drugih izdelkov. Prireja v 
živinoreji pa vključuje tudi veliko vprašanj globalne odgovornosti glede zdravja in dobrega 
počutja živali, rabe naravnih virov, učinkovitost prireje in varnost hrane ter javno zdravje 
ljudi … Vsa ta in še mnoga druga dejstva so posredno ali neposredno vključena v različne 
rejske programe za posamezno pasmo. Pri tem je potrebno veliko posvetovanja in 
izboljševanja na področju razvoja tehnologij in pri raziskovanju ter prenosu znanja. Na 
koncu se mora vse pridobljeno znanje in izkušnje na področju kmetijstva vključevati v rejske 
programe. Vsi rejci, ki so vključeni v rejske in selekcijske programe ter kontrolo porekla in 




Slika 1: Piramidna struktura selekcije in prenosa genetskega napredka (Kompan, 2015) 
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V kmetijstvu ima Republika Slovenija Skupni temeljni rejski program (STRP) za 
zagotavljanje genetske variabilnosti in splošnega napredka živinoreje in zaradi ohranjanja 
potrebnega števila plemenskih živali in drugega plemenskega materiala, s pomočjo katerega 
se določi potrjene rejske programe, ki se potem izvajajo kot Javna služba strokovnih nalog 
v živinoreji ter  zagotavljajo sredstva za izvedbo teh programov (Zajc, 2013). 
 
Zakon v živinoreji (2018) pravi: V Sloveniji imamo devet rejskih programov (RP) za 
avtohtone (5), tradicionalne (3) in tujerodne (1) pasme ovc in koz. Naloge rejskega programa 
so porazdeljene v petnajst poglavij, ki jih določa Zakon o živinoreji (2018), sprejet leta 2002. 
V rejskih programih so med drugim določene metode in načini reje, s katerimi skupaj z rejci 
dosegamo zastavljene rejske cilje. V njih so zapisana pravila za identifikacijo in registracijo 
živali, metode izvajanja kontrole porekla in proizvodnje, razvojne in raziskovalne strokovne 
naloge ter ukrepi za gospodarnejšo rejo. 
 
Rejske organizacije so krovne organizacije v živinoreji na področju posameznih vrst oziroma 
pasem domačih živali. Najpomembnejša naloga rejske organizacije je izvajanje rejskega 
programa s pomočjo članov oziroma rejcev. Pri izvajanju rejskega programa so 
pomembnejše naloge: vodenje rodovniških knjig ali registrov in vpisovanje novorojenih ali 
uvoženih živali v rodovniške knjige, zagotavljanje zadostnega števila plemenjakov, pomoč 
rejcem pri doseganju rejskih ciljev … (Zajc in sod., 2017). 
 
Zakon o živinoreji (2018) določa: “Ko so rejski programi določeni in potrjeni s strani STRP, 
začnejo rejske programe izvajati organizacije v živinoreji po že določenem Zakonu o 
živinoreji (2018). Za vsako vrsto domačih živali oziroma za vsako pasmo je lahko eden ali 
več rejskih programov. Tiste rejske programe, ki po Zakonu o živinoreji (2018) izpolnjujejo 
vse zakonsko zapisane pogoje, potrdi minister z odločbo.“ 
 
Rejski programi določajo (Cividini in Kompan, 2015): 
 rejske cilje, 
 velikost populacije različnih vrst domačih živali in pasem, 
 rejske metode in selekcijski program, 
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 razvojne in raziskovalne naloge za povečanje učinkovitosti izvajanja programa, 
 različne ukrepe za gospodarnejšo rejo domačih živali ter za zagotavljanje širjenja 
genetskega napredka, 
 način objave podatkov, 
 programe o uporabi posameznih plemenjakov in 
 opredeljuje pogoje za uporabo storitev rejskega programa. 
 
V procesu selekcije selekcioniramo oziroma odbiramo živali, ki so nadpovprečne glede 
gospodarsko pomembnih lastnostih. Pri selekcijskem delu je potrebno vse lastnosti 
ovrednotiti, kar pomeni, da moramo določene lastnosti oceniti ali izmeriti. Pri tem je zelo 
pomembno delo rejcev in strokovne službe, ki mora biti obvezno usklajeno. Da lahko 
uresničimo rejske cilje, moramo s točnimi podatki in načrtnim odbiranjem najboljših živali 
prispevati k dobremu selekcijskemu napredku (Zajc, 2013). 
 
Kompan (2015) meni, da: “Se rejski programi izvajajo zato, da se izkoristi genetska 
variabilnost. Za nekaj lastnosti je genetsko ozadje že zelo raziskano in zato omogoča na 
podlagi ocen genetskih parametrov uspešen selekcijski napredek na vseh področjih. Rejski 
programi se tudi na področju selekcije in napredka v tej smeri izboljšujejo, saj se 
razumevanje genetskih mehanizmov rahlo povečuje, zato je potrebno izboljševanje in s tem 
tudi dopolnjevanje selekcijskih programov. V prihodnosti se prepoznavajo tudi nove 
lastnosti na podlagi genetike, ki se jih potem vključi v rejske programe in selekcijski proces, 
ki je kontinuiran oziroma neprekinjen. Tok podatkov pri izvajanju rejskih in selekcijskih 
programov, ki ga morajo upoštevati vsi vpleteni, prikazuje slika 2. V reji drobnice se 
uporablja konvencionalna selekcija, ki temelji na proizvodnih rezultatih lastne preizkušnje 
in na preizkušnji sorodnikov, pri čemer se upoštevajo različne lastnosti. S pomočjo 
statističnih metod vse lastnosti, ki jih spremljamo, najprej ovrednotimo, nato pa jih 
napovemo kot plemenske vrednosti za vsako posamezno lastnost.“ 
 
Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah 
za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze (2003) 
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pravi, da: “Med najpomembnejše metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih 
lastnosti ovc spadajo: 
 lastna preizkušnja na testni postaji, 
 lastna preizkušnja v pogojih reje, 
 preizkušnja sorodnikov na testni postaji, 
 preizkušnja sorodnikov v pogojih reje, 
 ocenjevanje zunanjosti živali, 
 biološki in genski testi, 
 preizkušnje v laboratorijih.“ 
 
2.2 KONTROLA POREKLA IN PROIZVODNJE 
Zajc in sod. (2017) menijo, da: “Za napredek pri reji drobnice moramo poznati podatke o 
prireji ovc in koz, pa naj si gre za uravnavanje reje, odbiro plemenskih živali ali druge 
odločitve. Kontrola porekla in proizvodnosti poteka v okviru sprejetih rejskih programov za 
pasme ovc in koz pri nas. Kontrolo porekla in proizvodnje po celotni Sloveniji izvajajo 
kontrolorji s Kmetijsko gozdarskih zavodov. Rejci, katerih tropi so vključeni v kontrolo, pa 
lahko vse podatke o svojih živalih pregledujejo na spletnem portalu Centralna podatkovna 
zbirka Drobnica. Letno prejemajo tudi poročila o proizvodnih rezultatih njihovih živali.“ 
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Birtič in sod. (2010) so mnenja: “Označevanje živali v kontroli se ne razlikuje bistveno od 
predpisanega sistema označevanja po Pravilniku o metodah za merjenje in ocenjevanje 
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za 
čistopasemske plemenske ovce in koze (2003) za vso drobnico. Vendar so v kontroli podane 
dodatne zahteve za označevanje drobnice. Odrasle živali morajo imeti v desnem ušesu 
predpisano ušesno znamko, v levem pa tetovažo z enako številko kot je na ušesni znamki v 
desnem ušesu. Pomembno je, da mladiče čimprej po rojstvu ustrezno označimo.“ 
 
Birtič in sod. (2010) so mnenja: “Za vsako plemensko žival mora biti znano poreklo. Za 
preverjanje porekla so dovoljeni različni načini in metode, ki pa morajo biti mednarodno 
priznane, in sicer: 
 pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije, 
 pregled zunanjosti živali, 
 molekularno biološke metode (test porekla z genetskimi označevalci). 
Ko se preverja poreklo živali, se pri tem obvezno pregleda podatke iz zootehniške 
dokumentacije in zunanjosti živali. V kontroli porekla morajo biti samo čistopasemske 
Slika 2: Tok podatkov v kontroli porekla in proizvodnje (Gorjanc, 2007) 
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plemenske živali, kar z vidika porekla pomeni, da mora biti njihovo poreklo popolno in 
znano, znani morata biti vsaj prvi dve generaciji prednikov. Če sumimo, da podatki o poreklu 
živali niso pravilni, se uporablja test očetovstva z genetskimi označevalci, s katerimi 
preverimo poreklo živali, lahko pa se ta metoda uporablja tudi kot način za določanje enega 
ali pa obeh staršev.“ 
 
Pri spremljanju prireje pri drobnici ima za rejce velik pomen kontrola plodnosti in rodnosti. 
Kontrola se izvaja pri vseh živalih, ki so vključene v rejske programe, ne glede na njihovo 
proizvodno usmeritev. Pri tej kontroli se spremljajo podatki o datumu jagnjitve in o velikosti 
gnezda (število rojenih, živorojenih in mrtvorojenih jagnjet). Pri mesni usmeritvi reje ovc 
sta najpomembnejša dejavnika plodnost in rodnost ovc, ki najbolj vplivata na finančni 
rezultat reje in posledično tudi na gospodarnost prireje jagnjet. Dobra plodnost pripomore k 
večji prireji jagnjet na mater, kar omogoča boljši dohodek in strožjo selekcijo. Pri mesnih 
pasmah je cilj rejca, da priredi čim več kakovostnih jagnjet za zakol ali obnovo tropa (Zajc 
in sod., 2012b). 
 
V tropih poteka tudi kontrola rasti jagnjet. Rejci sami ali s pomočjo kontrolorja stehtajo 
jagnjeta ob rojstvu ter ob odstavitvi pri starosti 60 ± 15 dni. Dobri prirasti jagnjet v tem 
obdobju so ključnega pomena za gospodarnost reje, pri mlečni usmeritvi pa predstavlja to 
dodatni dohodek od prodaje zgodaj odstavljenih jagnjet (Zajc in sod., 2012b). 
 
V tropih, ki so usmerjeni v rejo mlečnih pasem ovc, pa poteka kontrola mlečnosti, ki se 
izvaja po pravilih organizacije ICAR in se obvezno izvaja pri vseh ovcah v tropu. V Sloveniji 
je v uporabi metoda AT4. Kontrolor v obdobju laktacije opravi kontrolo v mesečnih 
intervalih, od 28 do 34 dni. Metoda je alternirajoča (AT) oziroma izmenjujoča, saj se en 
mesec izvaja pri jutranji molži, naslednji mesec pa pri večerni molži in v takšnem vrstnem 
redu se nadaljuje vsak mesec. Kontrolor pri vsaki živali izmeri količino namolženega mleka 
ter vzame vzorec mleka, ki ga potem pošlje v laboratorij, kjer določijo sestavo mleka, in 
sicer vsebnost beljakovin, maščob in laktoze, koncentracijo sečnine in število somatskih 
celic v mleku. Rejci po opravljeni kontroli in analizah v laboratoriju dobijo rezultate, ki jim 
potem služijo za spremljanje prireje in za ustrezno ukrepanje, če slučajno pride do odstopanj 
od pričakovanih rezultatov. Ob presušitvi ovce kontrolor zabeleži datum zadnje molže. 
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Vsaka ovca mora imeti opravljene vsaj tri kontrole mlečnosti, da se lahko na podlagi 
opravljenih kontrol izračuna količino mleka v laktaciji (Zajc in sod., 2012a). 
 
V letu 2017 je bilo v kontrolo porekla in proizvodnje vključenih 5.403 živali jezersko-
solčavske ovce v 106 tropih, kar je predstavljalo 34 % od celotnega staleža (15.870 živali) 
vseh pasem ovc, ki so vključene v STRP (Savšek in sod., 2018). 
 
2.3 REJSKI PROGRAM ZA JEZERSKO-SOLČAVSKO PASMO 
 
2.3.1 Opis pasme 
 
Jezersko-solčavska ovca je ena izmed štirih avtohtonih pasem ovc v Sloveniji. Spada v 
skupino planinskih ovc vzhodnih Alp. Pasma je razširjena po celotnem območju Slovenije. 
Ocenjujemo, da je v Sloveniji okrog 17.000 plemenskih ovc jezersko-solčavske pasme, od 
katerih jih je le tretjina vključenih v rejski program. Jezersko-solčavska ovca je nastala z 
oplemenjevanjem primitivne domače bele ovce z bergamaško in padovansko ovco. Po 
bergamaški ovci je podedovala velik telesni okvir in značilno izbočeno nosno linijo, medtem 
ko je oplemenjevanje s padovansko ovco izboljšalo kakovost volne. Od prvotnih lastnosti je 
najpomembnejše, da je obdržala celoletno poliestričnost in izrazito odpornost. Reja te pasme 
je bila najbolj številčna in dobro organizirana ravno v krajih Jezersko in Solčava, zato ima 
tudi takšno ime (Prodnik in sod., 2011). 
 
Živali jezersko-solčavske pasme so večinoma bele barve, lahko pa se pojavljajo tudi črne, 
temno rjave in pisane. Izredno zaželena je temna barva okrog oči in pod očmi v obliki solze 
ter na konicah ušes. Živali so srednje velikega telesnega okvira, zato je telesna masa ovce 
od 70 do 75 kg ter ovnov od 80 do 100 kg. To pasmo prepoznamo po izbočeni nosni liniji. 
Ima izrazito viseča ušesa ter dolg rep, ki je poraščen z volno, in neporaščen trebuh. Hrbet 
živali je dolg in močan, noge so močne, čvrste in dolge, lahko tudi sabljaste, kar jim omogoča 
dobro hojo po strmih planinskih pašnikih. Pasma je izredno odporna in prilagojena temu 
okolju. Za to pasmo je značilno, da je celoletno poliestrična in ima lahko tri jagnjitve v dveh 
letih, zato lahko prirejamo jagnjetino skozi celo leto. Ovce se začnejo mrkati kmalu po 
jagnjitvi. Večina ovc se bo mrkala že prvi mesec po jagnjitvi. Odlikujejo jih lahke jagnjitve 
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in pogosto imajo dvojčke. Povprečna velikost gnezda je 1,4 do 1,5 jagnjet. So izredno dobre 
matere in imajo dobro izražene materinske lastnosti. Pri tej pasmi redko pride do zavrnitve 
mladičev, saj dobro skrbijo za rojena jagnjeta. Jezersko-solčavska ovca je izredno 
prilagojena na naše okolje, zato jo lahko pasemo tudi na strmih gorskih pašnikih. Pasma je 
primerna tako za ekološko kot za intenzivno rejo, saj ni občutljiva na okoljske dejavnike. 
Pasma je zaradi dobre plodnosti primerna za gospodarsko križanje z mesnimi pasmami ovc. 
Volna je zelo neizenačene kakovosti in ima veliko resic v runu, ki pa niso zaželene. Volna 
















2.3.2 Preizkušnja sorodnikov v pogojih reje za jezersko-solčavsko pasmo ovc 
Nekaterih lastnosti ne moremo meriti direktno na živali, za katero se odločimo, da jo bomo 
odbrali, kljub temu da so te lastnosti dedne in gospodarsko pomembne. Značilen primer 
takšne lastnosti je plodnost oziroma velikost gnezda pri moških živalih. Plodnost živali je 
dedna, vendar te lastnosti ne moremo meriti direktno na živali, ampak moramo zbirati 
podatke o plodnosti pri sorodnikih. Plodnost lahko merimo le na ženskih sorodnikih, 
Slika 3: Ovce jezersko-solčavske pasme na kmetiji Brgles 
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vrednost moških živali pa ocenjujemo v skladu s statističnimi metodami. Tej metodi 
merjenja lastnosti rečemo preizkušnja sorodnikov v pogojih reje. Preizkušnja sorodnikov v 
pogojih reje (kontrola plodnosti in rodnosti, kontrola rastnosti, kontrola mlečnosti) poteka le 
v tropih, ki so vključeni v rejski program (Birtič in sod., 2010; Cividini in Kompan, 2015). 
 
2.3.2.1 Plodnost ovc 
Parametri plodnosti pomagajo pri odbiri najboljših živali za večjo prirejo jagnjet na ovco. 
Parametre plodnosti ovc računamo na podlagi zbranih podatkov o jagnjitvah v tropih, ki so 
vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje. Podatke ob jagnjitvah rejec zapiše v hlevsko 
knjigo, nato pa jih kontrolor ob prvem obisku na gospodarstvu prepiše iz hlevske knjige na 
obrazec »Podatki o jagnjitvah ali jaritvah« in jih hkrati preveri. Kontrolor na obrazec zapiše 
naslednje podatke: 
 rodovniško številko ovce/matere, 
 zaporedno jagnjitev ovce, 
 datum jagnjitve, 
 število rojenih in živorojenih jagnjet, 
 potek poroda, 
 rodovniško številko očeta jagnjet oziroma ovna, 
 identifikacijsko številko jagnjeta, 
 spol, barva in pasma jagnjeta, 
 rojstna masa in usoda jagnjeta (pogin, mrtvorojen, spaček), 
 materinske lastnosti matere. 
Kontrolor pošlje podatke o jagnjitvah (obrazec Podatki o jagnjitvah ali jaritvah) na 
Biotehniško fakulteto, Oddelek za zootehniko, Drugo priznano organizacijo pri reji 
drobnice, kjer se ti podatki vnesejo v CPZ Drobnica. Parametre plodnosti računamo za vse 
živali, ki so bile v obravnavanem letu vključene v kontrolo porekla in proizvodnje. Izračuni 
parametrov plodnosti temeljijo na zbranih podatkih o jagnjitvah v enem koledarskem letu. 
Parametre plodnosti prikazujemo za posamezno žival, za posamezen trop in za vse trope, 
vključene v rejski program za določeno obdobje (tekoče leto) (Zajc in sod., 2017). 
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Rejci, ki so v kontroli porekla in proizvodnje, prejmejo rezultate analize plodnosti za svoje 
živali. Poleg teh podatkov pa dobijo še analizo plodnosti za pretekla obdobja, tako da lahko 
rejec primerja rezultate svojega tropa in povprečne rezultate iz vseh kontroliranih tropov za 
določeno pasmo (Zajc in sod., 2017). 
 
Ovce posameznega tropa so razdeljene v šest različnih skupin (Birtič in sod., 2010): 
 Skupina A predstavlja mlade ovce, ki so prvič jagnjile. Pri teh ovcah ne moremo 
izračunati dobe med jagnjitvama, dobe od predhodne jagnjitve, števila jagnjitev na 
leto in števila mladičev na leto. 
 Skupina B predstavlja starejše ovce, ki so jagnjile drugič ali večkrat. 
 Skupina C predstavlja ovce, ki so jagnjile v prejšnjem obdobju in niso jagnjile v 
obravnavanem obdobju. 
 Skupina D predstavlja ovce in mladice, ki še niso nikoli jagnjile in nimajo zabeležene 
jagnjitve. V to skupino spadajo predvsem mladice. 
 Skupina E predstavlja ovce, ki so v tekočem letu jagnjile, a so bile kmalu po jagnjitvi 
izločene zaradi kakršnihkoli vzrokov. 
 Živali, ki so v tekočem letu jagnjile in jih je rejec po jagnjitvi prodal, niso zabeležene 
v nobeni skupini. Prikazane pa so na seznamu novega rejca, če je le-ta vključen v 
kontrolo porekla in proizvodnje. 
 
2.3.2.2 Rastnost jagnjet 
Zagožen (1984) je mnenja: “Da je za jagnjeta značilna hitra rast in hiter razvoj. Telesno maso 
podvojijo že v dveh do treh tednih. Rojstno maso povečajo za štirikrat do starosti šest do 
osem tednov. Takšne rezultate pa lahko dobimo ob dobri mlečnosti matere. Na rastnost 
jagnjet vplivajo še okoljski dejavniki (način reje) in genetski potencial.“ Dnevni prirast 
telesne mase jagnjet je ključnega pomen za gospodarski uspeh v prireji mesa, v prireji mleka 
pa vpliva na dohodek od prodaje zgodaj odstavljenih jagnjet (Gorjanc, 2007). 
 
Rast jagnjet se spremlja na osnovi rojstne mase in telesne mase pri starosti 60 ± 15 dni. Rejec 
prvo tehtanje opravi ob rojstvu jagnjeta v roku 24 ur po jagnjitvi. Rejec vpiše podatke v 
hlevsko knjigo, kontrolor pa na obrazec »Podatki o jagnjitvah ali jaritvah«. Drugo tehtanje 
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pa je potrebno opraviti pri starosti 60 ± 15 dni. Tehtanje opravi kontrolor ali pa rejec sam. 
Podatki (identifikacijska številka jagnjeta, datum tehtanja, telesna masa) se vpišejo na 
obrazec »Tehtanje mladičev«. Vsi podatki se vnesejo v Centralno podatkovno zbirko 
Drobnica. Na podlagi rojstne mase in mase ob starosti 60 ± 15 dni se izračuna dnevni prirast 
jagnjeta. Rejec enkrat letno prejme seznam mladičev z dnevnimi prirasti (Birtič in Cividini, 
2013). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
Podatke smo iz CPZ Drobnica pridobili s pomočjo programskega jezika SQL (Structured 
Query Language), ki je namenjen za delo s podatkovnimi zbirkami. Upoštevali smo podatke 
za parametre rodnosti in plodnosti pri ovcah in podatke za parametre rasti pri jagnjetih od 
leta 2000 do 2017 v tropu jezersko-solčavske ovce pri rejcu Jožetu Brglesu. Rejec je v rejski 
program ter v kontrolo porekla in proizvodnje vključen že od leta 2000. Podatke smo 
pridobili za vsa leta z izjemo leta 2015, ko je bilo zaradi višje sile spremljanje podatkov o 
rasti jagnjet pomanjkljivo. Prav tako smo iz CPZ Drobnica pridobili tudi povprečne 
vrednosti za parametre rodnosti, plodnosti in rasti za vse trope jezersko-solčavske ovce, ki 
so vključeni v rejski program ter kontrolo porekla in proizvodnje v Sloveniji. 
 
3.1  PREDSTAVITEV KMETIJE BRGLES 
 
Kmetija Brgles je sestavljena iz dveh kmetij. Prva kmetija leži v bolj hribovitem svetu pod 
goro Smrekovec, zato je teren zelo razgiban. Ta hribovska kmetija leži na nadmorski višini 
1.230 m. Na tej kmetiji ne živi nihče, spomladi tja peljejo ovce na pašo, kjer se pasejo do 
pozne jeseni. Na tej kmetiji opravijo čez leto tudi vsa nujno potrebna dela. Druga kmetija pa 
leži v dolini v občini Ljubno ob Savinji. Celotna kmetija obsega 17,46 hektarja; od tega je 8 
arov njiv, 17 hektarjev travnikov in 38 arov sadovnjakov. Imajo tudi nekaj hektarjev gozda. 
Kmetija ima v najemu tudi nekaj travnikov in pašnikov, ker imajo v dolini premalo 
obdelovalnih površin. Vso krmo za zimo pripravijo sami s pomočjo sosedov in prijateljev. 
Za lastno samooskrbo s kurjavo posekajo nekaj gozda ter tako pripravijo drva za zimo. 
 
Na kmetiji živi šest članov družine, gospodar in njegova žena, prvi sin z ženo in dvema 
otrokoma, drugi sin ter stara mama. Tretji sin živi drugje. Na kmetiji pomagajo vsi družinski 
člani ter oba vnuka, ki še obiskujeta osnovno šolo. Starejši sin je v letošnjem letu opravil 
tečaj za mladega prevzemnika kmetije. 
 
Na kmetiji se ukvarjajo z ovčerejo. Ukvarjajo se z rejo plemenskih ovc in ovnov jezersko-
solčavske pasme ter prodajo podmladka. Večinoma vsa moška jagnjeta, kandidate za pleme, 
prodajo na testno postajo na Pedagoško raziskovalnem centru za živinorejo v Logatcu. 
Jagnjice so namenjene za pleme in jih prodajajo kmetijam, ki so prav tako vključene v rejski 
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program in kontrolo porekla in proizvodnje. Na kmetiji imajo stalež živali velikosti od 70 
do 100 ovc. 
 
Kmetija Brgles je konvencionalna. Zimski krmni obrok za ovce predstavlja v glavnem seno 
in manjše količine travne silaže. V hlevu imajo stalno na voljo vodo ter lizalni kamen za 
pridobitev potrebnih vitaminov in mineralov. Krmni obrok za jagnjeta je sestavljen iz manjše 
količine travne silaže in večje količine otave. Poleg tega dobijo jagnjeta še močna krmila v 
obliki pesnih rezancev, ječmenovega šrota ter koncentrata v obliki peletov. Ovce in jagnjeta 
so čez zimo uhlevljene v povprečju štiri mesece. Ovce gredo na pašo na kmetiji v dolini 
spomladi v aprilu, tiste ovce, ki pa gredo na pašo v planino, pa pozneje v maju. Ovce in 
jagnjeta imajo na pašniku in v hlevu stalno napajalnik s pitno vodo in mineralni kamen. 
Jagnjet se poleti, ko so na paši, ne dokrmljuje in se samo pasejo. Na kmetiji Brgles se za 
preprečevanje okužb s paraziti uporablja zdravilo Monil dvakrat letno, torej spomladi preden 
gredo ovce na pašo ter jeseni, ko pridejo s paše.  
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 PLODNOST IN RODNOST OVC 
 
V preglednici 1 prikazujemo povprečne vrednosti za parametre plodnosti pri ovcah jezersko-
solčavske pasme v tropu na kmetiji Brgles v letih od 2000 do 2017. V zadnjih osemnajstih 
letih je v povprečju vsako leto jagnjilo 70,33 ovc. Nekatere ovce so jagnjile dvakrat v letu, 
zato je bilo povprečno število jagnjitev 98,06 in posledično povprečno število jagnjitev na 
ovco 1,44. Vsako leto je od tri do 18 ovc jagnjilo prvič. Doba med jagnjitvama je bila v 
povprečju dolga 253,72 dni. V povprečju je bilo v gnezdu 1,17 rojenih in 1,16 živorojenih 
jagnjet. V enem letu je bilo v povprečju rojenih 1,68 jagnjet na ovco. 
 





























2000 61 88 12 5,05 257 1,42 1,19 1,08 1,69 
2001 62 93 12 5,06 250 1,46 1,10 1,09 1,61 
2002 76 103 18 4,90 242 1,51 1,13 1,10 1,71 
2003 71 94 8 5,69 271 1,35 1,26 1,26 1,70 
2004 77 111 8 6,01 257 1,42 1,15 1,15 1,63 
2005 75 107 12 5,80 272 1,34 1,16 1,16 1,55 
2006 78 115 13 5,67 243 1,50 1,19 1,19 1,79 
2007 76 117 5 6,81 228 1,60 1,11 1,11 1,78 
2008 76 99 7 7,29 239 1,53 1,17 1,17 1,79 
2009 80 123 14 7,13 266 1,37 1,15 1,15 1,58 
2010 82 116 13 6,61 238 1,53 1,24 1,24 1,90 
2011 75 101 6 6,90 258 1,41 1,13 1,13 1,59 
2012 66 88 3 7,05 282 1,29 1,19 1,19 1,54 
2013 60 68 10 6,24 276 1,32 1,10 1,10 1,45 
2014 67 98 13 5,28 274 1,33 1,12 1,12 1,49 
2015 65 94 6 5,57 229 1,59 1,20 1,20 1,91 
2016 61 81 5 6,00 251 1,45 1,22 1,22 1,77 
2017 58 69 4 6,33 234 1,56 1,20 1,20 1,69 
Povprečje 70,33 98,06 9,39 6,08 253,72 1,44 1,17 1,16 1,68 
DMJ – doba med jagnjitvama 
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V preglednici 2 prikazujemo povprečne vrednosti za parametre plodnosti pri ovcah jezersko-
solčavske pasme v vseh kontroliranih tropih v Sloveniji v letih od 2000 do 2017. V zadnjih 
osemnajstih letih je v povprečju vsako leto jagnjilo 2574,78 ovc. Nekatere ovce so jagnjile 
dvakrat v letu, zato je bilo povprečno število jagnjitev 3211,17 na leto in posledično 
povprečno število jagnjitev na ovco 1,25. Vsako leto je od 240 do 466 ovc jagnjilo prvič. 
Doba med jagnjitvama je bila v povprečju dolga 293,39 dni. V povprečju je bilo v gnezdu 
1,18 rojenih in 1,15 živorojenih jagnjet. V enem letu je bilo v povprečju rojenih 1,47 jagnjet 
na ovco. 
 
Preglednica 2: Povprečne vrednosti za parametre plodnosti pri ovcah jezersko-solčavske pasme v vseh 




























2000 1868 2452 296 4,2 268 1,36 1,22 1,17 1,66 
2001 2037 2673 337 4,63 269 1,36 1,21 1,18 1,65 
2002 1973 2661 250 4,99 277 1,32 1,21 1,18 1,60 
2003 1869 2271 287 5,14 277 1,32 1,21 1,18 1,60 
2004 2316 2901 366 5,04 289 1,26 1,17 1,15 1,47 
2005 2750 3472 432 4,57 291 1,25 1,2 1,16 1,50 
2006 2969 3784 431 4,58 286 1,28 1,18 1,15 1,51 
2007 3186 4031 524 4,64 290 1,26 1,18 1,16 1,49 
2008 2904 3545 401 4,88 291 1,25 1,19 1,17 1,49 
2009 3293 4212 440 5,08 308 1,19 1,17 1,15 1,39 
2010 3307 4213 466 5,23 300 1,22 1,15 1,13 1,40 
2011 3073 3712 428 5,18 307 1,19 1,15 1,13 1,37 
2012 2569 3042 305 5,13 302 1,21 1,18 1,16 1,43 
2013 2189 2563 240 5,32 318 1,15 1,15 1,13 1,32 
2014 2502 3163 262 5,29 319 1,14 1,15 1,12 1,31 
2015 2724 3450 411 5,1 304 1,2 1,15 1,13 1,38 
2016 2371 2786 341 5,1 287 1,27 1,17 1,14 1,49 
2017 2446 2870 430 4,86 298 1,22 1,16 1,13 1,42 
Povprečje 2574,78 3211,17 369,28 4,94 293,39 1,25 1,18 1,15 1,47 
DMJ – doba med jagnjitvama 
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Slika 4: Število ovc, ki so jagnjile in število jagnjitev pri ovcah na kmetiji Brgles 
 
Število ovc, ki so jagnjile, se je iz leta v leto spreminjalo (slika 1). Od leta 2010 naprej je 
vidno rahlo zmanjševanje števila ovc, ki so jagnjile. Največ ovc je jagnjilo v letu 2010 (82 
ovc), najmanj pa jih je jagnjilo v letu 2017 (58 ovc). Prav tako se je med leti spreminjalo 
tudi število jagnjitev v letu. Zaradi lastnosti poliestričnosti pasme so nekatere ovce v 
posameznem letu jagnjile več kot enkrat. Največje število jagnjitev je bilo v letu 2009 in se 
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Slika 5: Povprečna doba med jagnjitvama pri ovcah na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih jezersko-
solčavske ovce v Sloveniji 
 
Iz slike 5 je razvidno, da se je doba med jagnjitvama v tropu ovc na kmetiji Brgles in prav 
tako v vseh kontroliranih tropih v Sloveniji med leti spreminjala. V povprečju je bila v 
proučevanem tropu doba med jagnjitvama 253,72 dni. Najdaljša doba med jagnjitvama je 
bila v letu 2012 (282 dni), najkrajša pa v letu 2007 (228 dni). V primerjavi s proučevanim 
tropom je bila doba med jagnjitvama pri ovcah v vseh kontroliranih tropih daljša v vseh 
vključenih letih. V vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske ovce so bile najdaljše dobe 
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Slika 6: Število rojenih jagnjet v gnezdu pri ovcah na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih jezersko-
solčavske ovce v Sloveniji 
 
Slika 6 prikazuje število rojenih jagnjet v gnezdu pri ovcah, ki se je iz leta v leto precej 
spreminjalo. Na kmetiji Brgles je bilo največ rojenih jagnjet v gnezdu v letih 2003 in 2010. 
V zadnjih petih letih se število rojenih jagnjet v gnezdu spet povečuje in je večje od 
povprečnega števila rojenih jagnjet v gnezdu v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske 
ovce v Sloveniji. V povprečju je bilo na kmetiji v gnezdu 1,17 rojenih jagnjet (preglednica 
1). Od leta 2000 pa do leta 2017 so imele ovce jezersko-solčavske pasme v Sloveniji, ki so 
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Slika 7: Število živorojenih jagnjet v gnezdu pri ovcah na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih jezersko-
solčavske ovce v Sloveniji 
 
Slika 7 prikazuje število živorojenih jagnjet v gnezdu pri ovcah na kmetiji Brgles in v vseh 
tropih ovc jezersko-solčavske pasme, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje. Na 
kmetiji Brgles je bilo povprečno število živorojenih jagnjet v gnezdu v letih od 2000 do 2017 
v povprečju 1,16. Največja odstopanja od povprečnega števila živorojenih jagnjet v gnezdu 
v primerjavi s povprečjem vseh kontroliranih tropov v Sloveniji so bila zabeležena v letih 
2003 in 2010 ter v zadnjih treh letih, ko je bilo od 1,20 do 1,26 živorojenih jagnjet v gnezdu. 
Od leta 2000 pa do leta 2017 so imele jezersko-solčavske ovce v Sloveniji, ki so bile 
vključene v kontrolo porekla in proizvodnje, v povprečju 1,15 živorojenih jagnjet v gnezdu. 
Pri ovcah v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske pasme v Sloveniji ni bilo velikega 
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Slika 8: Število rojenih jagnjet na ovco na leto pri ovcah na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih 
jezersko-solčavske ovce v Sloveniji 
 
Na sliki 8 je prikazano povprečno število rojenih jagnjet na ovco na leto v letih od 2000 do 
2017. Veliko število rojenih jagnjet na ovco na leto so imele ovce na kmetiji Brgles v letih 
2016 (1,77), 2007 (1,78), 2006 in 2008 (1,79), 2017 (1,87), 2010 (1,90) in v letu 2015 (1,91). 
Prav v vseh vključenih letih je bilo povprečno število rojenih jagnjet na ovco na leto večje 
pri ovcah na kmetiji Brgles v primerjavi z ovcami jezersko-solčavske pasme v vseh 
kontroliranih tropih. Od vključitve kmetije Brgles v kontrolo porekla in proizvodnje pa do 
leta 2017 so imele ovce v povprečju 1,68 rojenih jagnjet na ovco na leto. V povprečju so 
imele ovce iz vseh kontroliranih tropov jezersko-solčavske pasme v Sloveniji 1,47 rojenih 
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Slika 9: Število jagnjitev na ovco na leto pri ovcah na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih jezersko-
solčavske pasme v Sloveniji 
 
Na sliki 9 je prikazano število jagnjitev na ovco na leto pri ovcah na kmetiji Brgles in v vseh 
kontroliranih tropih ovc jezersko-solčavske pasme v Sloveniji. Jezersko-solčavska ovca je 
mesna pasma ovc, ki je celoletno poliestrična in ima kontinuirane jagnjitve, kar pomeni, da 
jagnjijo dvakrat letno oz. trikrat v dveh letih. Iz slike 9 je razvidno, da so imele ovce na 
kmetiji Brgles v vseh letih več jagnjitev na ovco na leto kot je bilo povprečje v vseh 
kontroliranih tropih jezersko-solčavske pasme. V povprečju so imele ovce v tropu na kmetiji 
Brgles 1,44 jagnjitev na ovco na leto. V povprečju so imele ovce jezersko-solčavske pasme 
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Slika 10: Starost ovc ob prvi jagnjitvi na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske 
pasme v Sloveniji 
 
Iz slike 10 je razvidno, da se je starost ovc ob prvi jagnjitvi na kmetiji Brgles rahlo 
spreminjala iz leta v leto. Na kmetiji Brgles so bile ovce ob prvi jagnjitvi v povprečju stare 
494,8 dni in so bile skoraj v vseh proučevanih letih mlajše od ovc jezersko-solčavske pasme 
ob prvi jagnjitvi v vseh kontroliranih tropih v Sloveniji. V povprečju so bile ovce jezersko-
solčavske pasme v vseh kontroliranih tropih v Sloveniji ob prvi jagnjitvi stare 539,6 dni. 
 
4.2 RASTNOST JAGNJET 
 
V preglednici 3 prikazujemo povprečne vrednosti parametrov rastnosti jagnjet na kmetiji 
Brgles v letih od 2004 do 2017. V zadnjih štirinajstih letih je bilo v povprečju vsako leto v 
kontrolo vključenih 48,6 jagnjet. Rojstna masa jagnjet je v povprečju znašala 4,6 kg. Na 
kmetiji Brgles je telesna masa ob odstavitvi jagnjet znašala v povprečju 20,1 kg. Odstavljena 
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Telesna masa ob 
odstavitvi (kg) 




2004 35 4,9 17,9 59 223 
2005 111 4,8 18,9 59 248 
2006 108 4,7 19 64 230 
2007 44 4,7 20,4 62 256 
2008 56 4,6 16,2 57 207 
2009 92 4,7 18 61 217 
2010 34 4,6 17,8 63 210 
2011 25 4,8 18 61 210 
2012 28 4,6 16,5 56 212 
2013 44 4,6 17,8 70 192 
2014 43 4,5 21,1 67 246 
2015 2 4,8 34 102 287 
2016 39 4,5 21,6 81 219 
2017 20 4,2 23,5 94 202 
Povprečje 48,6 4,6 20,1 68,3 225,6 
 
V preglednici 4 prikazujemo povprečne vrednosti parametrov rastnosti jagnjet pri ovcah 
jezersko-solčavske pasme v vseh kontroliranih tropih v Sloveniji v letih od 2004 do 2017. V 
zadnjih štirinajstih letih je bilo v povprečju vsako leto rojenih 1584,8 jagnjet. Rojstna masa 
jagnjet je v povprečju znašala 4,2 kg. Pri jagnjetih v vseh kontroliranih tropih v Sloveniji je 
telesna masa ob odstavitvi znašala v povprečju 19,9 kg. Odstavljena jagnjeta so bila v 
povprečju stara 73,4 dni in so dnevno priraščala 228,4 g/dan. 
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Telesna masa ob 
odstavitvi (kg) 




2004 734 4,4 19,6 72 227 
2005 2053 4,1 18,1 67 233 
2006 2012 4,2 18,7 65 230 
2007 2076 4,1 18,9 67 235 
2008 2181 4 18,9 68 231 
2009 1894 4,1 19,4 68 237 
2010 2100 4,1 19,2 70 228 
2011 1809 4,1 20,3 70 246 
2012 1520 4 19,6 79 229 
2013 1306 4,1 19,8 74 227 
2014 840 4,3 21,1 81 222 
2015 1078 4,4 22,2 86 221 
2016 1300 4,5 21,6 81 219 
2017 1284 4,3 20,5 80 213 




Slika 11: Rojstna masa jagnjet na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske pasme v 
Sloveniji 
 
Iz slike 11 in preglednice 3 je razvidno, da so bila jagnjeta na kmetiji Brgles v povprečju ob 
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in proizvodnje (4,9 kg). Na kmetiji Brgles so bile povprečne rojstne mase jagnjet v vseh 
upoštevanih letih večje v primerjavi z vsemi kontroliranimi tropi jezersko-solčavske pasme, 
izjema je le leto 2017. 
 
 
Slika 12: Telesna masa jagnjet ob starosti 60 ± 15 dni na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih jezersko-
solčavske pasme v Sloveniji 
 
Iz slike 12 je razvidno, da je rejec odstavljal jagnjeta v povprečju pri telesni masi 20,1 kg. 
Jagnjeta so bila v letu 2017 odstavljena pri 23,5 kg, kar pomeni, da so bila odstavljena pri 
največji telesni masi ob odstavitvi v vseh proučevanih letih. V letu 2008 pa so imela jagnjeta 
najmanjšo telesno maso ob odstavitvi (16,2 kg). Za leto 2015 nismo prikazali podatka zaradi 
premajhnega števila vpisanih podatkov v tem letu v CPZ. V povprečju je rejec odstavljal 
jagnjeta pri nekoliko večji telesni masi (20,1 kg) kot je bilo povprečje pri vseh tropih 
jezersko-solčavske pasme, ki so bili v kontroli porekla in proizvodnje. Ob odstavitvi so bila 
na kmetiji odstavljena jagnjeta v zadnjih dveh letih težja od jagnjet iz vseh kontroliranih 
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Slika 13: Starost odstavljenih jagnjet na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske pasme 
v Sloveniji  
 
Na kmetiji Brgles so bila jagnjeta odstavljena v povprečju pri 68,3 dneh, kar pomeni, da so 
bila odstavljena znotraj določenega intervala 60 ± 15 dni. V letu 2017 so bila jagnjeta 
odstavljena zelo pozno (94 dni), kar je izven določenega intervala. Do leta 2014 so jagnjeta 
odstavljali mlajša in so bila posledično lažja. V letu 2017 so bila jagnjeta starejša in težja. 
Glede na povprečno starost odstavljenih jagnjet znotraj kontroliranih tropov jezersko-
solčavske pasme v Sloveniji, ki znaša 73,4 dni, je rejec odstavljal jagnjeta prej. Starost 
odstavljenih jagnjet se je v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske pasme začela 
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Slika 14: Dnevni prirast jagnjet na kmetiji Brgles in v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske pasme v 
Sloveniji 
 
Jagnjeta so na kmetiji Brgles v povprečju priraščala dobrih 225,6 g/dan, kar pomeni, da so 
priraščala podobno kot v povprečju jagnjeta v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske 
pasme v Sloveniji (228,4 g/dan) (preglednica 3, preglednica 4). V letu 2007 in 2014 so 
jagnjeta na kmetiji Brgles priraščala najbolje izmed vseh upoštevanih let. Povprečni dnevni 
prirasti jagnjet v tropu na kmetiji Brgles so bili slabši od povprečnih dnevnih prirastov 
jagnjet v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske ovce z izjemo let 2005, 2007, 2014 in 
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Po pregledu rezultatov o plodnosti ovc in rastnosti jagnjet v tropu ovc jezersko-solčavske 
pasme na kmetiji Brgles in v primerjavi z rezultati iz vseh kontroliranih tropov jezersko-
solčavske ovce v Sloveniji med leti 2000 in 2017, smo ugotovili naslednje: 
 
 Ovce v proučevanem tropu so imele v povprečju večje število jagnjitev na ovco na 
leto (1,44) kot ovce v vseh kontroliranih tropih v Sloveniji (1,25). 
 Doba med jagnjitvama je bila pri ovcah v proučevanem tropu v povprečju krajša 
(253,72 dni) v primerjavi z ovcami v vseh kontroliranih tropih jezersko-solčavske 
ovce (293,39 dni). 
 Ovce v vseh kontroliranih tropih v Sloveniji so imele v povprečju več rojenih jagnjet 
v gnezdu (1,18) kot pa ovce v proučevanem tropu (1,17). 
 V vseh vključenih letih je bilo povprečno število rojenih jagnjet na ovco na leto večje 
pri ovcah na kmetiji Brgles (1,68) v primerjavi z ovcami jezersko-solčavske pasme 
v vseh kontroliranih tropih (1,47). 
 Na kmetiji Brgles so bile ovce ob prvi jagnjitvi v povprečju stare 494,8 dni in so bile 
skoraj v vseh proučevanih letih mlajše od ovc jezersko-solčavske pasme ob prvi 
jagnjitvi v vseh kontroliranih tropih v Sloveniji (539,6 dni). 
 Na kmetiji Brgles so bile povprečne rojstne mase jagnjet večje (4,6 kg) v primerjavi 
z vsemi kontroliranimi tropi jezersko-solčavske pasme (4,2 kg). 
 Na kmetiji Brgles je bila v povprečju telesna masa jagnjet ob starosti 60 ± 15 dni 
nekoliko večja (20,1 kg) kot je bilo povprečje pri vseh tropih jezersko-solčavske 
pasme (19,9 kg). 
 Jagnjeta na kmetiji Brgles so bila odstavljena v povprečju pri 68,3 dneh, kar pomeni, 
da so bila odstavljena znotraj določenega intervala 60 ± 15 dni. V primerjavi z 
odstavljenimi jagnjeti znotraj kontroliranih tropov jezersko-solčavske pasme v 
Sloveniji (73,4 dni) je rejec odstavljal jagnjeta prej. 
 Jagnjeta na kmetiji Brgles so priraščala podobno (225,6 g/dan) kot jagnjeta v vseh 
kontroliranih tropih jezersko-solčavske pasme v Sloveniji (228,4 g/dan). 
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